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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Class : LA34
Lecturer : D6063 - Dr. Rini Setiawati, S.P., M.P.
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) Theory: FINAL
EXAM (70%)
Final Grade
ASG - Theory: 1
(50.00%)
ASG - Theory: 2
(50.00%)
AVG
1 2301855614 JAYA WIJAYA LAGHA 90 85 88 80 83 B+
2 2301856163 LAURENCIA ERNESTA 90 85 88 85 86 A-
3 2301858276 ANASTASIA INTAN
WIDYANINGRUM
80 90 85 85 85 A-
4 2301859890 NAUFAL IHSAN MUNANDAR 80 90 85 85 85 A-
5 2301862595 ANGELINA NATALIA RATNA
DEWI SAUSELE
85 85 85 80 82 B+
6 2301865571 DEA EVANGELINE CHANDRA 80 90 85 85 85 A-
7 2301866946 ALICIA PAULINE 85 85 85 80 82 B+
8 2301868163 SAMUEL CHRISTOPHORUS
GAZALI
80 85 83 80 81 B+
9 2301870041 SILVIA 85 85 85 80 82 B+
10 2301871473 EVELYN ANGELA 85 85 85 80 82 B+
11 2301875295 TAMARA ASSUANA
SINAURAN SIANIPAR
85 85 85 80 82 B+
12 2301880036 AIKO NATASHA MAIDA 80 85 83 80 81 B+
13 2301883681 HAFIZH ARSYA PUTRA 90 85 88 80 83 B+
14 2301885825 PRICILLIA CHANDINATA
ANGIR
80 85 83 80 81 B+
15 2301891834 JESSICA CLAUDIA TANDI 80 85 83 80 81 B+
16 2301892830 ARIANNA TRISHANOVIA 85 85 85 80 82 B+
17 2301896980 SHANNIA VICTORIA 90 85 88 85 86 A-
18 2301898752 LAURA KATRINA SUDHARMA 90 85 88 85 86 A-
19 2301900271 MALA SYAH PUTRI 85 85 85 80 82 B+
20 2301900624 MATHEW XANDER WILHELM
ANAKOTTA
75 90 83 85 85 A-
21 2301904326 SASKIA MARCELLA 80 85 83 80 81 B+
22 2301906943 ANISA FITRI ATTAYA 85 85 85 80 82 B+
23 2301907681 JULIUS HANSEN 90 85 88 80 83 B+
24 2301919151 CINDY APRILIA KURNIAWAN 80 85 83 85 85 A-
25 2301925892 YULI ANDINI 85 85 85 80 82 B+
26 2301926075 AURIELLIA WANG 80 85 83 85 85 A-
27 2301926125 AFIF RIFAI SHALENDRA 85 85 85 80 82 B+
28 2301926163 JANICE GRACE WIBOWO 80 85 83 85 85 A-
29 2301929732 MEYTA AMADEA RAHMADITA 85 85 85 80 82 B+
30 2301933894 ANGGIANI MUTIA SAFIRA 85 85 85 80 82 B+
31 2301935615 SALMA ALKITIA WAHYUDI 80 85 83 80 81 B+
32 2301937091 BUNGA HATTI KHANAFI 80 85 83 0 25 E
33 2301939393 GLORIA MARIA TERESA 80 85 83 80 81 B+
34 2301941063 CUT SHIFA WIANDRA PUTRI 80 85 83 80 81 B+
35 2301947136 PRAY EKA ARIANTA
KEMBAREN
75 90 83 85 85 A-
36 2301959842 YUDISTIRA PUTRA 75 90 83 85 85 A-
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Student Attendance Information
NO NIM STUDENT NAME
TOTAL 
SESSION
MAX ABSENCE
SESSION 
DONE
TOTAL 
ABSENCE
1 2301855614 JAYA WIJAYA LAGHA 13 3 13 0
2 2301856163 LAURENCIA ERNESTA 13 3 13 0
3 2301858276 ANASTASIA INTAN WIDYANINGRUM 13 3 13 0
4 2301859890 NAUFAL IHSAN MUNANDAR 13 3 13 0
5 2301862595
ANGELINA NATALIA RATNA DEWI 
SAUSELE
13 3 13 0
6 2301865571 DEA EVANGELINE CHANDRA 13 3 13 0
7 2301866946 ALICIA PAULINE 13 3 13 0
8 2301868163 SAMUEL CHRISTOPHORUS GAZALI 13 3 13 0
9 2301870041 SILVIA 13 3 13 1
10 2301871473 EVELYN ANGELA 13 3 13 0
11 2301875295
TAMARA ASSUANA SINAURAN 
SIANIPAR
13 3 13 0
12 2301880036 AIKO NATASHA MAIDA 13 3 13 2
13 2301883681 HAFIZH ARSYA PUTRA 13 3 13 0
14 2301885825 PRICILLIA CHANDINATA ANGIR 13 3 13 0
15 2301891834 JESSICA CLAUDIA TANDI 13 3 13 0
16 2301892830 ARIANNA TRISHANOVIA 13 3 13 1
17 2301896980 SHANNIA VICTORIA 13 3 13 1
18 2301898752 LAURA KATRINA SUDHARMA 13 3 13 0
19 2301900271 MALA SYAH PUTRI 13 3 13 1
20 2301900624
MATHEW XANDER WILHELM 
ANAKOTTA
13 3 13 0
21 2301904326 SASKIA MARCELLA 13 3 13 0
22 2301906943 ANISA FITRI ATTAYA 13 3 13 1
23 2301907681 JULIUS HANSEN 13 3 13 0
24 2301919151 CINDY APRILIA KURNIAWAN 13 3 13 0
25 2301925892 YULI ANDINI 13 3 13 0
26 2301926075 AURIELLIA WANG 13 3 13 1
27 2301926125 AFIF RIFAI SHALENDRA 13 3 13 1
28 2301926163 JANICE GRACE WIBOWO 13 3 13 1
29 2301929732 MEYTA AMADEA RAHMADITA 13 3 13 0
30 2301933894 ANGGIANI MUTIA SAFIRA 13 3 13 2
31 2301935615 SALMA ALKITIA WAHYUDI 13 3 13 1
32 2301937091 BUNGA HATTI KHANAFI 13 3 13 0
33 2301939393 GLORIA MARIA TERESA 13 3 13 0
34 2301941063 CUT SHIFA WIANDRA PUTRI 13 3 13 0
35 2301947136 PRAY EKA ARIANTA KEMBAREN 13 3 13 0
36 2301959842 YUDISTIRA PUTRA 13 3 13 1
